



Farha Luthfiyah : Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 
Kabupaten Garut. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan yang belum optimal dan bersifat fluktuatif, hal ini diduga karena adanya pemungutan 
pajak yang belum dilakukan secara intensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh intensifikasi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak BPHTB 
padaBadan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu :studi kepustakaan, observasi, dan penyebaran angket 
kepada 51 responden. Pengambilan sampel terhadap populasi menggunakan teknik purposive 
sampling. 
              Berdasarkan pengolahan data angket, tanggapan responden mengenai intensifikasi 
pemungutan pajak menunjukkan hasil dengan kriteria sangat baik, yaitu sebesar 87,8%. Sedangkan 
tanggapan responden mengenai penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB) menunjukkan hasil dengan kriteria sangat baik, yaitu sebesar 84,9%. Dalam uji t, diperoleh 
nilai t hitung > t tabel (13,076 > 2,010). Dari hasil uji f, diperoleh nilai fhitung>ftabel (170,973 > 
3,18).Dari hasil analisis korelasi diperoleh R sebesar 0,882. Hasil koefisien determinasi, diperoleh 
angka R square sebesar 0,777 (77,7%).  
 















Farha Luthfiyah : The Influence of Tax Collection Intensification To The Rate of Bea 
Acquisition of Land and Building Revenue on Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Garut. 
 
 This research is motivated by the level of acceptance of  beaacquisition of land and building 
tax that has not optimal and fluctuates, it issuspected partly because tax collection is done not 
intensive. The purpose of thisstudywas to determine how much influence the Tax Collection 
Intensification to the Rate of Bea Acquisition of Land and Building Revenue on BadanPendapatan 
Daerah Garut. 
  The research method using a quantitative approach, data collection techniques 
usedare : the study of literature, observation,and questionnaires distributed to 51 respondents. 
Sampling of the population by usingpurposivesampling. 
 Based on the data processingquestionnaire, respondents regarding to the tax collection 
intensificationshowed excellent results, that is 87,8%. And respondent regarding to the level of 
beaacquisition of land and building revenue showing good results that is 84,9%. In t test, obtained t 
count > t tabel (13,076 > 2,010). From the results of the f test, obtained the value of 
fcount>ftable(170,973>3,18). From the analysis correlation obtained R of 0,882. The coefficient of 
determination, obtained R square of 0,777 (77,7%). 
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